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   ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
 
2-D = bidimensionale 
3-D = tridimensionale 
3DP = 3D printing 
A = amido 
An = valore logaritmico dell’assorbanza  
ABS = acrilonitrile-butadiene-stirene 
AFM = microscopia a forza atomica 
AP = amido elasticizzato con PEG 
C = modalità in contatto 
C27 = copolimero PCL-POE-PCL le cui caratteristiche sono descritte nel Capitolo 2 
CAMs = molecole di adesione cellulare 
CDM = 1,4-cicloesandimetanolo 
CH = chitosano  
CL = caprolattone 
CS = chitosano salificato con solfato sodico 
D = destrano 
DD = grado di deacetilazione 
DHT = trattamento deidrotermico (trattamento termico condotto sotto vuoto) 
DMEM = Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 
DMSO = dimetilsolfossido 
DR = rapporto di stiro 
DSC = calorimetria differenziale a scansione 
ECM = matrice extra-cellulare 
EDTA = acido etilendiamminicotetracetico 
FDM = fused deposition modeling 
FTIR = spettroscopia all’infrarosso secondo la trasformata di Fourier 
ATR = modalità in riflessione totale attenuata 
G = gelatina 
GAGs = glicosamminoglicani 
GDNF = fattore di crescita derivato dalla linea cellulare gliale 
GL = gellano 
GP = genipina 
GPC = cromatografia a permeazione di gel 
HDI = esametilendiisocianato 
HDPE = polietilene ad alta densità 
HV = idrossivalerato 
IKAV = sequenza peptidica di isoleucina – lisina – alanina - valina 
LDI = diisocianalto a base di L-lisina 
LDPE = polietilene a bassa densità 
LOM = laminated object manufacturing 
Mη = peso molecolare medio viscosimetrico 
MA = anidride maleica 
Mn= peso molecolare medio numerale 
Mw= peso molecolare medio ponderale 
NC = modalità non in contatto 
NGF = fattore di crescita nervoso 
O/W = emulsione olio in acqua 
OD = diametro esterno 
PAA = acido poliacrilico 
PAM = pressure assisted microsyringe 
PAN = poliacrilonitrile 
PBS = poli(butilensuccinato) 
PBS = tampone fosfato 
PC = policarbonato 
PCL = policaprolattone 
PCL-g-MA = PCL aggraffato con MA 
PCL-PEG-PCL = copolimero a tre blocchi a base di PCL e PEG 
PCL-POE-PCL = copolimero a tre blocchi a base di PCL e POE 
PDLA = acido poli-D,L-lattico 
PE = polietilene 
PEG = polietilenglicole 
PEO = polietilenossido 
PET = polietilentereftalato 
PGA = acido poliglicolico 
PHA = poli(idrossialcanoati) 
PHB = poli(idrossibutirrato) 
PHBHV = poli(idrossibutirrato-co-idrossivalerato) 
Phe diestere =1,4-di(L-fenilalanil-ossimetilen)-cicloesano 
PHEMA = poli(2-idrossietilmetacrilato) 
PLA = acido polilattico 
PLGA = copolimero poli(acido lattico –co- acido glicolico) 
PLLA = acido poli-L-lattico 
PMMA = polimetilmetacrilato 
POE = poliossietilene 
POM = microscopia ottica a luce polarizzata 
PP = polipropilene 
PS = polistirene 
PTFE = politetrafluoroetilene 
PU = classe dei poliuretani 
PU1 = poliuretano a base di PCL, HDI e CDM  
PU4 = poliuretano a base di PCL, LDI e CDM a basso peso molecolare 
PU4-H = poliuretano a base di PCL, LDI e CDM ad alto peso molecolare 
PU5 = poliuretano a base di PCL-PEG-PCL (PCL/PEG 50/50 mol/mol), LDI e CDM 
PU6 = poliuretano a base di PCL-PEG-PCL (PCL/PEG 65/35 mol/mol), LDI e CDM 
PUU = classe dei poliuretani-uree 
PUU4 = poliuretani-uree a base di PCL, LDI e Phe diestere 
PUU5 = poliuretani-uree a base di PCL-PEG-PCL (PCL/PEG 50/50 mol/mol), LDI e Phe diestere 
PUU6 = poliuretani-uree a base di PCL-PEG-PCL (PCL/PEG 65/35), LDI e Phe diestere 
PVA = polivinilalcool 
PVC = polivinilcloruro 
PVP = polivinilpirrolidone 
Q = portata della pompa volumetrica per la filatura da soluzione 
RGD = L-arginina, L-glicina, acido L-aspartico 
RGDS = L-arginina, L-glicina, acido L-aspartico, L-serina 
RP = prototipazione rapida 
SCs = cellule di Schwann 
SEM = microscopia elettronica a scansione 
SIS = sottomucosa intestinale piccola 
SL = soft lithography 
SLG = solid ground curing 
SLS = selective laser sintering 
SLT = stereolitografia 
TE = ingegneria tissutale 
TGA = analisi termogravimetrica 
TIPS = separazione di fase indotta termicamente 
TPC = collagene termoplastico 
TPS = amido plasticizzato con glicerolo 
UV = raggi ultravioletti 
v = velocità del motore di raccolta delle fibre nel sistema di filatura da soluzione 
Vf = velocità di raccolta delle fibre 
Vi = velocità di estrusione delle fibre 
WAXD = analisi di diffrazione ai raggi X 
YIGSR = sequenza peptidica di tirosina – isoleucina - glicina – serina - arginina 
YKVAV = sequenza peptidica di  tirosina – lisina – valina – alanina – valina  
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